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ABSTRAK 
 
Moh. Abdul Gofur, 2016 Manajemen  Peningkatan Mutu Siswa  Di MTs                  
Darul Amin Palangka Raya. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 
Pembimbing I    DR. H. ABDUL QODIR, M.Pd, Pembimbing II Dr. SADIANI, M.H 
 
Kata Kunci,  Manajemen, Peningkatan Mutu Siswa 
 Fokus penelitian ini adalah manajemen peningkatan mutu siswa di  MTs Darul 
Amin Palangka Raya, sedangkan sub fokusnya perencanaan mutu di MTs Darul Amin, 
kemudian pengawasan mutu oleh Kepala MTs, memilih prioritas mutu di MTs Darul 
Amin,  Pengawasan mutu oleh kepala MTs Darul Amin dan sistem evaluasi mutu oleh 
Kepala MTs Darul Amin.  
  Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif.   
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bahwa penyusunan perencanaan 
mutu MTs Darul Amin Palangka Raya telah mengacu pada Visi dan Misi MTs 
Darul Amin, adanya tujuan serta target atau sasaran yang ingin dicapai oleh MTs 
Darul Amin dimasa yang akan datang. (2) Dalam memilih prioritas mutu, Kepala 
MTs Darul Amin melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab terhadap 
masing-masing kordinator dalam melakukan peningkatan mutu siswa dalam proses  
pembelajaran. (3) Kepala Madrasah dalam Memilih Prioritas Mutu di MTs Darul 
Amin dibantu oleh seluruh dewan guru dan tenaga Kepandidikan dengan 
memberlakukan  kurikulum yang terbaru, yakni kurikulum 2013. (4) Evaluasi mutu di 
MTs Darul Amin Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi 
Madrasah Tsanawiyah Darul Amin Palangka Raya. Bahwa evaluasi yang dilakukan 
minimalnya dalam satu tahun dua kali evaluasi tepatnya pada saat awal semester ganjil 
dan awal semester genap. Melalui evaluasi tersebut Kepala Madrasah beserta tenaga 
pendidik dapat menilai dan memperhatikan bagaimana mutu siswa MTs Darul Amin 
Palangka Raya. 
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ABSTRACT 
 
Moh. Abdul Gofur, 2016 The Management of the Student Quality Improvement at 
MTs Darul Amin Palangka Raya, Thesis, Management of Islamic Education 
Program. The Advisor I DR. H. ABDUL QODIR, M.Pd, The Advisor II Dr. 
SADIANI, M.H 
 
Keywords: Management, Student Quality Improvement 
  
The focus of the research is the management of the student quality 
improvement at MTs Darul Amin Palangka Raya, particularly in the quality plan at 
MTs Darul Amin, then the quality control by the principal, choosing the priority of the 
quality at MTs Darul Amin, the quality control by the Principal and the system of the 
quality evaluation by the Principal of MTs Darul Amin.  
The research is the qualitative research. The methods of data collecting are 
interview, observation, and documentation. The technique of data analysis is the 
qualitative descriptive analysis. 
The result of the research shows that (1) the quality plan arrangement of MTs 
Darul Amin Palangka Raya is referred to the Vision and the Mission of MTs Darul 
Amin, the availability of the goal and the target or the objective that want to be 
reached by MTs Darul Amin in the future, (2) in choosing the priority of the quality, 
the Principal of MTs Darul Amin makes the job description and the responsibility to 
each coordinator in improving the student quality during learning process, (3) the 
Principal of MTs Darul Amin with the help of the teacher council and the educational 
personnel chooses the priority of the quality by implementing the newest curriculum, 
The Curriculum 2013, (4) the quality evaluation at MTs Darul Amin Palangka Raya 
runs in compliance with the goal of the Vision and the Mission of MTs Darul Amin 
Palangka Raya. The evaluation is done at least twice in a year, in the beginning of the 
first semester and the second semester. Through the evaluation, the Principal and the 
teachers have an eye for the student quality and notice how the student quality of MTs 
Darul Amin Palangka Raya is. 
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, لتحسين جودة الطلاب فى المدرسة الثاهًو ة دار الأ مين بالنكا رايالإدارة  ا .2016محمد ؼبد الغفور, 
, 6المجسبر. المستشار  ,  دكتور. الحاج. ؼبد اللادر,0المستشار . ة الإسلامِةاإ دارة التربَطريحة, 
 دكتور. ساديانى, المجستر.
 
 كلمة البحث: اإ دارة, تحسين, جودة.
 
لتحسين جودة الطلاب فى المدرسة الثاهًو ة دار الأمين الإدارة  تركيز هذا البحث هو  
الأمين بالنكا رايا, ثم اإ دارة الجودة من المدرسة الثاهًو ة دار  بالنكا رايا, خصوصا لخطة الجودة فى
اإ دارة الجودة من  فى المدرسة الثاهًو ة دار الأمين بالنكا رايا, مدٍر المدرسة, بتلٍرر  أفضلَة من الجودة
 رايا.بالنكا دٍر المدرسة   هغا  من هلد الجودة كذاك  من مدٍر المدرسة الثاهًو ة دار الأمينالم
التوجَق. التلنَة ,  راكبةمن هوؼي البحث.   الطًر لة لدػ الحلائق هى بالملابلة,  المالبحث هو  
 لَل  صفِة هوؼي.تح من تحلَل الحلائق هو من 
رسة الثاهًو ة دار الأمين ) خطة الجودة فى الترتُب لمد0النتِجة من البحث تغاهر  أن ( 
من الغاًة   الهدف  أ  ة   المهمة المدرسة الثاهًو ة دار الأمين, التُسر الى الرؤً رايا هو ٌشاربالنكا
فى اختَار حسب الأ لَة من الجودة, صنػ مدٍر ) 6ًٍر د  أن ًوصله فى المس تلبل, (الموضوؼي الذي 
ة لكل منسق فى تحسين جودة َفي   كذاك  المسؤ لَة الثاهًو ة دار الأمين مسمـى الوع المدرس
شخصي التؾليمى حسب مجلس المؾلم    بمساؽدة اإ ختار مدٍر المدرسة ) 3توال التلم, ( الطلاب
,  تلِيم الجودة  فى المدرسة 3016أحدث منهاج الدراسى,   هو منهج الأ لَة من الجودة باس تؾمال 
ة   المهمة المدرسة الثاهًو ة دار الأمين رايا ًؾمل فى الإمتثال بالهدف مػ الرؤًالأمين بالنكا الثاهًو ة دار
التلِيم, مدٍر المدرسة   كل هصف الس نة. من خلال , فى  أ ل رايا. ؼلد النلد مرتين كل الس نةبالنكا
 رايا.رسة الثاهًو ة دار الأمين بالنكاالمدرسين لبد لهم  أن ًلاحظ جودة الطلاب مد
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MOTTO 
Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat 
 
  كﺎَّﻳ إ   ﻦﻴ  ﻌ ﺘۡﺴ ن  كﺎَّﻳ إ  و  ﺪ ﺒۡﻌ ن 
Artinya 
Hanya Engkaulah yang kami sembah,  
dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan
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